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«Ή αίώρηση των δύο εννοιών, της βιογραφίας και 
της ιστοριογραφίας, θα αποτελέσει την καίρια σκοπιμό­
τητα του προλόγου» (σ. 7). Λυτός είναι ό προσανατολι­
σμός της έρευνας, όπου ό συγγραφέας Κ. Θ. Δημαράς 
μελετά καί παρουσιάζει τον ιστορικό Κ. Δ. Παπαρρηγό-
πουλο. 
Ί ο ενδιαφέρον της βιογραφίας συνήθως συγκεν­
τρώνεται στις επιρροές, στις συγκρούσεις καί στις 
αποδεσμεύσεις του βιογραφουμένου από το περιβάλλον 
τής εποχής του. Το ένδιαφέοον τής ιστοριογραφίας συ­
νίσταται στις συσχετίσεις ανάμεσα στο παρελθόν, το 
όποιο εξετάζεται, καί το παρόν, μέσ' άπο το όποιο 
προσεγγίζεται το παρελθόν: είτε το παρόν παρέχει τα 
εργαλεία πρόσβασης σε μαρτυρίες του παρελθόντος, 
είτε παρέχει τα θέματα, τα οποία αναζητούν προηγού­
μενες μορφές τους στο παρελθόν. Μέσ' άπο τήν εποχή 
κατά τήν οποία γράφει ό ιστορικός διαφαίνεται ή σχέση του με το κοινωνικό του πλαίσιο 
καί επίσης διαγράφονται »ί ;ριορισμοί καί οι ωθήσεις πού ή εποχή αυτή προβάλλει στον 
ιστορικό. 
"Ετσι ή μελέτη τοΰ Κ. Θ. Δημαρά αποκτά ενδιαφέρον όχι μόνο για τή σχέση τού 
βιογραφουμένου με τήν εποχή του άλλα καί για τή θέση τής ιστορίας στον ΙΘ' αιώνα 
στην 'Ελλάδα. 
Προκαταρκτικά ό συγγραφέας αποσαφηνίζει τήν έννοια τής ιστορίας σαν «οργανική 
συνοχή των γεγονότων» (σ. 8) καί δίνει τις κατευθύνσεις μιας διττής προσέγγισης σε 
θέματα αντίθετα· προσέγγιση, τήν οποία θα ακολουθήσει σε όλο το βιβλίο. Συγκεκριμένα 
εξετάζονται οι μετατροπές πού υφίσταται ένα θέμα στην πορεία του, οί λανθάνουσες «εν 
δυνάμει» διαφορετικές μορφές μέ τις όποιες προϋπήρχε, ή συμπύκνωση τών φαινομένων, ή 
σύνθεση άλλα καί ή ανάλυση τους - μ έ έμφαση στην ιδιαιτερότητα κάθε φαινομένου. 
Τέλος ό συγγραφέας υπογραμμίζει τήν αναγκαιότητα τής βιογραφίας στην 'Ελλάδα καί 
εκθέτει τα δρια πού εσκεμμένα προβάλλει στην ερευνά του, όρια πού προκύπτουν, όταν 
ένα άθροισμα γνώσεων ή καί παραδειγμάτων αρχίζει να γίνεται αρκετό για τήν κατανόηση 
ενός φαινομένου στην πληρότητα του. 
Στην εισαγωγή παρουσιάζεται το ιδεολογικό υπόβαθρο πού θα στηρίξει το έργο τού 
Παπαρρηγόπουλου καί άπ' όπου θα δεχτεί τίς πρώτες επιδράσεις. ' Αναλύονται τα θέματα 
καί οί περιοδολογήσεις πού αργότερα θα διαρθρωθούν πληρέστερα καί θα συνθέσουν την 
Ιστορία τον 'Ελληνικού Έθνους (ΙΕΕ) καί πού θα αποτελέσουν τή θεμελιώδη ιδεολογία 
του σε άλλες μελέτες. 'Εξετάζονται επίσης οί επιδράσεις, οί ιδέες πού ασκούνται καί 
προωθούν τήν ανάγκη τής ιστορίας του άλλα καί οί πιέσεις καί τα εμπόδια, τών οποίων ή 
αναίρεση οδηγεί καί πάλι σ' αυτή τήν επιταγή. 
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Πάντα στην εισαγωγή, ό Κ. Θ. Δημαράς μελετά τις προγενέστερες μορφές θεμάτων τα 
όποια συνιστούν τις κατ' εξοχήν αναζητήσεις της εποχής και τις κύριες περιόδους της 
ελληνικής ιστορίας μέ τήν αξιολόγηση πού υφίστανται ανάλογα μέ τα εκάστοτε ιδεολογι­
κά ρεύματα. 'Ανατρέχει επίσης στις προγενέστερες αντιλήψεις της ιστορίας, προσθέτον­
τας τή δική του: «Ή ιστορία είναι βασικά μια ομάδα διαδοχικών συμβάντων, πού ολίγο ή 
πολύ ανήκουν στα περασμένα καί είναι καί ή γραπτή αφήγηση της» (σ. 31)'. Επαληθεύ­
οντας τα όσα εκθέτει ό Παπαρρηγόπουλος για τήν έλλειψη διδασκαλίας της ιστορίας στή 
διάρκεια τής οθωμανικής κυριαρχίας, παρουσιάζει τή σταδιακή δημιουργία τής ανάγκης 
της, τα συναισθήματα καί τους παράγοντες πού συμβάλλουν στή χρήση της, τα θέματα 
πού αποτελούν το κατ' εξοχήν αντικείμενο της. 
'Ανάμεσα στή μνήμη πού νομιμοποιεί τις εθνικές διεκδικήσεις καί στα οράματα πού 
τις κατευθύνουν, ή άπα τα προγενέστερα πού οδηγούν στα μεταγενέστερα καί αντίθετα, 
οργανώνονται τα υπόλοιπα κεφάλαια. Προβάλλονται, προσαρμοσμένα στις ελληνικές 
απαιτήσεις, τα ιδεολογικά ρεύματα καί οι έννοιες τοΰ 18ου καί τοΰ 19ου αιώνα, καθώς καί 
ή επιρροή πού ασκούν. "Εννοιες καί ρεύματα πού έχουν καί θεματική απήχηση: ή ίστορι-
οκρατία έχει αναπηδήσει από τήν αναζήτηση τής εθνικής ταυτότητας καί τών έμφυτων 
χαρισμάτων καί ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού, ωθώντας τον προς μιαν ιδιαίτερη πορεία στην 
ιστορία. 'Αλλά καί απήχηση αξιολογική: ό αρχαίος κόσμος καί ό μεσαίωνας επανεξετά­
ζονται κάτω άπό το πρίσμα τού Διαφωτισμού καί τοΰ Ρωμαντισμού, φορτισμένοι τώρα καί 
από τις απόψεις τής ιδιαιτερότητας κάθε λαού. Ό Κ. Θ. Δημαράς παρατηρεί τή στροφή 
προς μια καινούρια σύλληψη τής βυζαντινής περιόδου μέσ' άπό τον ρωμαντισμό —κάτι 
παρόμοιο υπάρχει καί στή δυτική ιστοριογραφία— καί «τήν νοσταλγία για τα περασμένα, 
τήν τροπή προς τήν πίστη» (σ. 46). 
'Εξετάζονται επίσης οί προγενέστερες αντιλήψεις για τήν ιστορία πού κυριαρχούν 
στην ' Ελλάδα άπό το τέλος τού 18ου αιώνα ως το 1840 περίπου: οί νέες κατευθύνσεις πού 
δίνει ό σχεδόν απολογητικός χαρακτήρας τών 'Απομνημονευμάτωντής 'Επανάστασης, 
οί στροφές πού συντελούνται στή φιλοσοφία τής ιστορίας μετά τήν 'Επανάσταση, ή 
σταδιακή απαγκίστρωση τής ιστορίας άπό τή χρονολογία προς τήν «ενορχήστρωση» τών 
γνώσεων. Παράλληλα επισημαίνονται οί μεταφράσεις ιστορικών βιβλίων, οί δημοσιεύ­
σεις τοπικών ιστοριών, ή δημιουργία νέων θεσμών (Πανεπιστήμιο, 'Αρχαιολογική 
Εταιρεία) πού επιφέρουν κάποια ώθηση στις ιστορικές σπουδές, δείχνοντας συγχρόνως 
καί τό ενδιαφέρον καί τή θέση πού αρχίζουν να κατέχουν. 
"Ενα άλλο θέμα πού εξετάζεται είναι ή ελληνική εθνική συνείδηση, πού θα αποτελέσει 
τον κύριο μοχλό τής ιδεολογίας τού Παπαρρηγόπουλου. ' Η θέση της καί ή σημασία της 
για τήν ιδεολογία τής εποχής ερευνάται στή διαμόρφωση της καί στις προγενέστερες 
χρήσεις της. Ό συγγραφέας μέσ' άπό έναν υποδειγματικό έλεγχο μας μεταφέρει στις 
σημασιολογικές διακρίσεις νέων όρων, στις συνδηλώσεις τους (σ. 428-31). 'Οδηγούμαστε 
έτσι στή διάκριση πού θα προκύψει καί στις διαμάχες πού θα προκληθούν σχετικά μέ τα 
περιορισμένα όρια τοΰ νεοελληνικού κράτους. Διαμάχες πού επικεντρώθηκαν σε σημεία 
1. Πβ. καί Michel de Certeau: L'écriture de l'histoire, Παρίσι, Gallimard. 1975. σ. 5: «Ή ιστοριογραφία φέρει 
εγγεγραμμένο στό ίδιο της το όνομα τό παράδοξο τής συσχέτισης δύο αντίθετων όρων: τού πραγματικού καί τού 
λόγου. Δουλειά της είναι να τους αρθρώσει καί έκεϊ όπου αυτός ό δεσμός είναι αδύνατος νά κάνει ώς εάν να τους 
άρθρωνε». 
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διοικητικά, γεωγραφικά: καθορισμός διακρίσεων και υποχρεώσεων ανάμεσα στους ετερό­
χθονες και τους αυτόχθονες (σ. 69). διαμάχες ιστορικές ανάμεσα στους οπαδούς του Δια­
φωτισμού («το νέο ελληνικό Κράτος στη γεωγραφική του υπόσταση έσυνέχιζε την αρχαιό­
τητα») και τους οπαδούς της ίστοριονομίας —ανάμεσα στους οποίους είναι και ό Παπαρ-
ρηγόπουλος— πού αναζητούν τήν εδαφική ολοκλήρωση μέσ' από τον ιδιαίτερο προορι­
σμό ή αποστολή πού θα επιτελέσει το ελληνικό έθνος. ' Η αποστολή αυτή συμπυκνώνεται 
στην έννοια της Μεγάλης 'Ιδέας άλλα βρίσκει και ιστορικό πρότυπο στον Μέγα 'Αλέ­
ξανδρο (σ. 70-1). Οί ιστοριογραφικές μελέτες και οί απόπειρες για τήν απόδειξη της 
ελληνικότητας τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου στερεώνουν τήν αντίληψη της επέκτασης καί 
της αποστολής καί ή αναζήτηση τής ελληνικότητας ή συγγένειας τού Μεγ. ' Αλεξάνδρου 
ανταποκρίνεται σ αυτό το σχήμα τής αποστολής· τα δύο αυτά θέματα λειτουργούν συμ­
πληρωματικά. 
Μέσα άπ' αυτή τή διάκριση τού δεδομένου κράτους καί τού έθνους πού διεκδικεί θα 
θεμελιωθεί μια γεωγραφική καί ιδεολογική διαμάχη μέ αντίκτυπο καί στην ιστορική 
αφήγηση ώς προς τις τομές στον χώρο εκείνη τήν περίοδο. Αυτή ή διαμάχη θα είναι 
παρούσα μέ διαφορετικές μορφές σέ όλη τή ζωή τοΰ Παπαρρηγόπουλου καί σέ όλο το 
βιβλίο τοΰ Κ. Θ. Δημαρά. 'Εξετάζεται ό αντίκτυπος πού προκάλεσε ό Φαλλμεράυερ καί 
ώς προς τήν ανάγκη αναίρεσης τών ιδεών του άλλα καί ώς προς το πώς «ή νέα αυτή θεωρία 
ενέτεινε κατά πολύ τήν ελληνική ροπή προς τήν αυτογνωσία» καί συνέβαλε στην εμφάνι­
ση ή παγίωση άλλων επιστημών, όπως π.χ. ή λαογραφία. Στο τέλος τής εισαγωγής έχει 
συντελεστεί άπό τον συγγραφέα ή παρουσίαση τής ατμόσφαιρας τής εποχής, στην οποία 
θα ζήσει ό Παπαρρηγόπουλος, άλλα καί ή παρουσίαση τοΰ παρόντος, τοΰ «λόγου» μέσ' 
άπό τήν έννοια τής «αποστολής», ή όποια θα πλαισιώσει τήν ΙΕΕ καί μέσ' άπό τήν όποια 
θα «διαβαστεί» το παρελθόν τοΰ ελληνικού έθνους. «' Η 'Αθήνα είναι μία στάση, ή Κων­
σταντινούπολη είναι ό σκοπός τής ελληνικής φυλής»
2
. 
Στο πρώτο μέρος τού βιβλίου ό συγγραφέας αρχίζει το ξετύλιγμα τής προσωπικής 
ιστορίας τοΰ Παπαρρηγόπουλου. Παρουσιάζει τήν οικογενειακή του καταγωγή καί κατά­
σταση, λεπτομέρειες γενεαλογικές καί ανεξίτηλα τραύματα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνε­
ται σέ δύο σημεία: α) στα πρώτα χρόνια τής ζωής του, στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, στις 
αναγκαστικές μετακινήσεις τής οικογένειας του καί β) στα πρώτα του βιώματα. 'Απ' αυτά 
τα πλέον σοβαρά είναι ή εκτέλεση τού πατέρα του άπό τους Τούρκους, σκηνή πού 'ίσως 
είχε δει καί ό ίδιος ό Παπαρρηγόπουλος (σ. 338). Ό συγγραφέας υπογραμμίζει τή βαριά 
κληρονομιά καί τήν ιδιαιτερότητα πού θα τον σημαδέψουν στή μετέπειτα πορεία του. 
'Αναφέρει τις πρώτες δημοσιεύσεις, οί όποιες φέρνουν τον ιστορικό κοντά στή λογοτε­
χνία, καί τέλος τή στροφή προς τήν ιστορία μέ τα πρώτα του άρθρα καί συμβολές σέ 
περιοδικά, τήν επαγγελματική του σταδιοδρομία καί τήν αρχική του προσκόλληση σέ 
θέσεις κοντά στον Διαφωτισμό. 'Αναφέρονται επίσης ή έκδοση άπό τον Ιδιο τον Παπαρ-
ρηγόπουλο τής εφημερίδας "Ελλην, στα φύλλα τής οποίας παρουσιάζεται μια διαφορετι­
κή εικόνα τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, καί ή συμμετοχή του στους ποιητικούς διαγωνι­
σμούς. 'Αρχίζει να διαγράφεται ή συστηματική πόρευσή του προς τή μεγάλη ΙΕΕ καί 
συγχρόνως μέ πολλή μαχητικότητα καταπιάνεται μέ εθνικά θέματα (σ. 177). Συνοψίζεται ή 
διπλή του δραστηριότητα, πού αποσκοπεί στην καίρια επέμβαση στην εποχή του καί ή 
2. Spectateur de l'Orient, Νοέμ. 1853. σ. 161 
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αποδέσμευση του από το παρελθόν. Δραστηριότητες πού θέλουν τον ιστορικό δεμένο με 
το παρόν. 
Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη σύνταξη της 'Ιστορίας του Ελληνικοί) "Εθνους 
και στο κλίμα της εποχής κατά την οποία συγγράφεται. Την παρακολουθούμε από την 
αναγγελία της κυκλοφορίας της και τήν καθυστερημένη έκδοση του πρώτου τεύχους. ' Ο 
Κ. Θ. Δημαράς παρουσιάζει αναλυτικά τήν κυκλοφορία των τευχών πού απαρτίζουν το 
βιβλίο, τις πρώτες οικονομικές δυσκολίες και τήν αντιμετώπιση τους μέσ' άπό ενισχύ­
σεις. Στο Ιδιο μέρος εξετάζονται μερικά άπό τα κύρια θέματα της (ήρως - λαός, θεία 
Πρόνοια, αντίληψη ιστορίας), θέματα ζωτικά της εποχής πού αντιμετωπίζονται με νέα 
προβληματική. Συγχρόνως επισημαίνεται ή ολοένα μεγαλύτερη αφιέρωση του Παπαρρη-
γόπουλου, σχεδόν αποκλειστική πλέον, στην IEEmì ή ελάττωση τής αρθρογραφίας του 
σε περιοδικά. 
Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου (Το γέρμα, 1875-91) οί δραστηριότητες του Παπαρ-
ρηγόπουλου συνέχονται στις απηχήσεις πού γεννάει ή ΙΕΕ: απηχήσεις, οί όποιες δεν 
συνδέονται μόνο με τήν υποδοχή και τήν κριτική του έργου άλλα και με το «γέρμα», πού 
συνεπάγεται μια αποκρυσταλλωμένη σκέψη. «Μέσα στην τέχνη ξεκουράζεται άπό τη 
δούλεψη της» (σ. 327). 
cO συγγραφέας παρουσιάζει εδώ τον τρόπο με τον όποιο τήν αποκλειστική συγκέν­
τρωση και αφιέρωση του Παπαρρηγόπουλου στή σύνταξη τής ΙΕΕ θα διαδεχτεί «ή απε­
λευθέρωση» (σ. 327) και ή διάχυση του προς ποικίλες δραστηριότητες, πού πραγματοποι­
ούνται αποτελεσματικότερα και με λιγότερο άμεση προσπάθεια τώρα πού υπάρχει ενα 
στέρεο υπόβαθρο. Τον παρακολουθεί στή συνεχιζόμενη και εντεινόμενη συνεργασία του 
με πολυάριθμες εφημερίδες και περιοδικά και επισημαίνει τήν αποδοχή και τήν απήχηση 
πού αρχίζουν να έχουν οί απόψεις του (κυρίως χάρη στην ΙΕΕ) και στο εξωτερικό, μετά τή 
μετάφραση του επιλόγου τής ΙΕΕ στα γαλλικά και τήν ευνοϊκή υποδοχή της άπό ενα 
μεγάλο κύκλο ιστορικών. ' Η σπουδαιότητα τήν οποία ό ιστορικός απέδωσε στην υποδο­
χή αυτή υποδηλώνει παράλληλα τήν εθνική σημασία τής ιστορίας, ή οποία για τον 
Παπαρρηγόπουλο συνυφαίνεται με το παρόν. "Αλλωστε ό πολλαπλασιασμός και ή κορύ­
φωση τών δραστηριοτήτων του συμπίπτει με τήν προσάρτηση τής Θεσσαλίας και μέρους 
τής Ηπείρου και ενισχύεται άπ' αυτή τήν καμπή στην πορεία του ελληνισμού. 
Ό συγγραφέας παραπέμπει σε λόγους του ιστορικού, όπου ή σχέση ανάμεσα στο 
κείμενο και στή δράση γίνεται πιο αμφίδρομη. ' Η σχέση αυτή αποτυπώνεται στον «χάρ­
τη, έκφραση εικαστική τών στατιστικών, τις όποιες προβάλλουν οί επιμέρους εθνότητες». 
Μέσα άπό τις ειδήσεις τών εφημερίδων ό συγγραφέας μας οδηγεί στις χαρτογραφικές και 
διπλωματικές δραστηριότητες του Παπαρρηγόπουλου στα πλαίσια τής συνθήκης του Βε­
ρολίνου και στον καθορισμό ιστορικών κριτηρίων σχετικά με τή διάκριση τών εθνοτή­
των. 
Ή αίώρηση ανάμεσα στή βιογραφία καί τήν ιστορία σταματά μέ τον θάνατο του 
Παπαρρηγόπουλου: μέ το φωτοτυπικό αντίγραφο τής διαθήκης του καί μέ «ενα τεμάχιο», 
το όποιο αποτελεί «τήν πνευματική του διαθήκη» (σ. 416). 
Σκιαγραφήματα αυτής τής εργασίας έχουν γίνει καί σέ προηγούμενα δημοσιεύματα 
του συγγραφέα για τον Παπαρρηγόπουλο. Στο βιβλίο τούτο επιχειρείται μια σύνθεση 
αυτών τών δημοσιευμάτων καί μια σύνδεση μέ το ιδεολογικό υπόβαθρο τής εποχής. Άπό 
τήν ανάγνωση του βιβλίου τοΰ Κ. Θ. Δημαρά προκύπτει ότι το παρόν του ιστορικού 
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Παπαρρηγόπουλου δεν βαρύνει μόνο ώς προς τις επιρροές πού ασκεί πάνω του και ενδε­
χομένως ως προς τα ερεθίσματα πού του προσφέρει άλλα θέτει και το πρόβλημα της 
διαρκούς συσχέτισης και αποδέσμευσης της ιστορίας άπό τό παρόν. 
«Ίσως, τελικά, ή ιστορία θα αιωρείται πάντα ανάμεσα στην τέχνη της αφήγησης, την 
κατανόηση της έννοιας και τήν ακρίβεια των αποδείξεων»
3
. "Οταν ό συγγραφέας παραθέτει 
άρθρα του Παπαρρηγόπουλου, επιλέγει εκείνα στα όποια ό ιστορικός αφήνεται να μιλήσει ό 
'ίδιος για τις πηγές του, εκείνα πού δεν άπτονται μόνο εθνικών θεμάτων άλλα πού αποκαλύπτουν 
και ιδιωτικές στιγμές του. Τα κείμενα αυτά αποτελούν μέρος της προσωπικής του αλληλογρα­
φίας, διαφορετικού ύφους αρθρογραφία. "Οπως ό Ιδιος ό συγγραφέας αναφέρει, προτιμά τήν 
παράθεση άρθρων «εξαντλημένων». 
Συνοπτικά, ό Κ. Θ. Δημαράς μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε μια προσωπική και μια 
ιδεολογική πορεία, πού αλληλοσυμπληρώνονται, εντοπίζοντας τή σταθερότητα, τήν εξέλιξη 
και τις μετατροπές της σκέψης του Παπαρρηγόπουλου, όπως ακριβώς οί.σύγχρονοί του είχαν 
παρακολουθήσει «μια συνεχή ιστορία άπό τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα». ' Η ιδιαιτερό­
τητα αυτής τής συνεχούς ιστορίας παραπέμπει στην καίρια θέση πού κατέχει ό Παπαρρηγό-
πουλος στην ιστοριογραφία τής εποχής του. ' Η ιδέα τής ιστορικής συνέχειας γίνεται επιτακτι­
κή προκειμένου να αποδοθεί ισότιμα ό κοινός παρονομαστής τοΰ ένδοξου παρελθόντος σέ όλες 
τις περιόδους τής ελληνικής ιστορίας. Σκιαγραφώντας τήν πορεία τού Παπαρρηγόπουλου ό 
συγγραφέας επισημαίνει τή ροπή του προς τό σχήμα τής «ιστορικής συνέχειας», πού αρχίζει να 
διαφαίνεται στή Γενική Ιστορία του ( 1849), εκθέτει τα σχετικά μέ τήν αποδοχή και τις αντιδρά­
σεις πού προκάλεσε ή πρώτη μορφή τής ΙΕΕ (1853) και αναφέρεται στις διαμάχες ανάμεσα 
στους Διαφωτιστές και τους οπαδούς τής ίστοριονομίας, πού εστιάζονται στην απόπειρα αξιολό­
γησης και αποκατάστασης τού Βυζαντίου. 
Μέσ' άπό τις διαμάχες και τις κριτικές πού ασκεί και δέχεται ό Παπαρρηγόπουλος, ό 
συγγραφέας μας επιτρέπει να οριοθετήσουμε ευκρινέστερα τό ιστορικό δόγμα τού βιογραφού-
μενου και να διακρίνουμε τις αλλαγές πού συντελούνται στην ιστοριογραφία τής εποχής. Άπό 
τήν αποσαφήνιση τοΰ δόγματος τού ιστορικού, νομίζω δτι μπορούν να διατυπωθούν ορισμένες 
σκέψεις σχετικά μέ τόν σχηματισμό τής αποστολής καί μέ ορισμένα μεθοδολογικά θέματα τής 
ιστοριογραφίας. 
' Η αξιολόγηση τού Βυζαντίου ώς εστία πολιτισμού τής Ευρώπης καί ή αποκατάσταση του 
στή συνείδηση μιας συγκεκριμένης μερίδας ιστορικών ικανοποιεί τήν αναζήτηση ισοτιμιών 
μέσα στο χρόνο, όπου εν τέλει όλες οί ελληνικές ιστορικές περίοδοι έχουν ώς κοινό παρονομα­
στή ένα «ένδοξο» παρελθόν έξ Ίσου πλούσιο σέ επιτεύγματα. Χωρίς τόν μεσαίωνα, μόνον «δια 
φανταστής γέφυρας» θα συνεχίζονταν οί λαμπρές ημέρες τής αρχαιότητας «μέ τα έπ' εσχάτων 
γενόμενα μεγάλα έργα», γράφει ό Παπαρρηγόπουλος (σ. 146) 
Μαζί μέ τό Βυζάντιο αποκαθίσταται καί ή ελληνικότητα του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. "Ετσι 
οί κατακτήσεις τού Μακεδόνικου ' Ελληνισμού αντιμετωπίζονται κάτω άπό τό πρίσμα τής 
διεύρυνσης καί επέκτασης τοΰ ελληνικού έθνους. Οί μετατοπίσεις τού ελληνισμού άπό μια 
αρχική εστία σέ άλλες χώρες δημιουργοΰν δύο διαφορετικούς χώρους: τόν χώρο απ δπου 
εφορμά ό ελληνισμός καί τόν χώρο πού τόν υποδέχεται. Πολύ σχηματικά, έχουμε ισοτιμίες στο 
χρόνο καί διαφοροποιήσεις στο χώρο· έτσι τίθεται σέ κίνηση ή ιστορική αφήγηση μέ τήν 
έννοια τής αποστολής. 
3. Fr. Furet, «De l'histoire récit à l'histoire problème» orò Diogene, no 89, Ίανουάριος-Μάρτιος 1975. 
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«Μετά την άλωση οι πρώτοι θρήνοι και οι πρώτοι χρησμοί δείχνουν θλίψη για την πτώση 
και ελπίδα για τήν παλιγγενεσία», τονίζει ό συγγραφέας (σ. 33). Αυτό το ζευγάρι της πτώσης και 
της παλιγγενεσίας, με το όποιο δηλώνεται το παρελθόν και το μέλλον, έχει ορισμένες αναλογίες 
με το τελευταίο κεφάλαιο της εισαγωγής — το «αποτύπωμα» τής 'Επανάστασης στα 'Απομνη­
μονεύματα τών αγωνιστών και τις προσδοκίες για τήν εθνική ολοκλήρωση μέσ' από τή Μεγάλη 
'Ιδέα. , 
Μια έκρηξη ή ένταση συνεπάγονται μια διαφορετική «ανάγνωση» του παρελθόντος, αφού 
νέα θέματα πού αποδεσμεύονται αναζητούν τις ρίζες τους ή τις διαφορετικές μορφές τους στό 
παρελθόν, άλλα καί νέα εργαλεία και «βοηθητικές» επιστήμες διευκολύνουν τήν πρόσβαση σέ 
θέματα ή πηγές σχεδόν απρόσιτες ως τότε. ' Από μια τέτοια ανατροπή αλλάζει ή ιεράρχηση τής 
θεματολογίας, εφ' όσον ανασύρονται θέματα αποσιωπημένα, εσκεμμένα ή όχι, και κατά συνέ­
πεια διευρύνονται ή επισκιάζονται άλλα. 
Ή ελπίδα για τήν παλιγγενεσία μας παραπέμπει στις προσδοκίες τής εδαφικής ολοκλήρω­
σης, πολλές φορές και στις χίμαιρες πού προκαλεί ή εδαφική συρρίκνωση. Ή τελευταία 
συνιστά έτσι μια τομή ανάμεσα στό παρόν και στό παρελθόν. 
Κλείνοντας τό σημείωμα αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε, ανάμεσα στα άλλα, τήν ικανότη­
τα του συγγραφέα να μας μεταφέρει παραστατικά στό κλίμα τοΰ 19ου αιώνα, μέ τήν «αναγκαία 
διεύρυνση τήν οποία παρέχει ή προοπτική» (σ. 134). "Ετσι αναδεικνύεται ή προσωπικότητα καί 
ή ιδεολογία τοΰ βιογραφούμενου άλλα καί ή ιστορική ευαισθησία τοΰ βιογραφοΰντος. 
ΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΑ 
Essais d'ego-histoire (Maurice Agulhon, Piene Chaunu, Georges Duby, Raoul Girar-
det, Jacques Le Goff, Michelle Perrot, René Rémond) réunis et présentés par Pierre 
Nora, Παρίσι, Gallimard, 1987, 377 σ. 
Σύμφωνα με τα ιστοριογραφικά ειωθότα και σε αν­
τίθεση με τον τίτλο του βιβλίου που παρουσιάζεται 
εδώ, η ιστορία δεν γράφεται στο πρώτο ενικό πρόσωπο. 
Ο ιστορικός, οχυρωμένος πίσω από τα παραθέματα και 
τις παραπομπές του, μιλάει μέσω των άλλων, απών αν 
και παρών. Ακόμη και η εκ των προτέρων αποδοχή της 
αντικειμενικότητας της ιστορικής γραφής δεν απο­
κλείει την αναζήτηση και τη —σκόπιμη πολλές φο­
ρές— προβολή της αντικειμενικότητας. Ο μόνος χώρος 
όπου εισάγεται το «εγώ» του ιστορικού είναι ο πρόλο­
γος, κομάτι αυτονομημένο από το υπόλοιπο έργο και 
που συνήθως χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η ιδιαί­
τερη, και προσωπική σχέση του συγγραφέα ιστορικού 
με το θέμα του. 
Τους ιστοριογραφικούς αυτούς κανόνες έρχεται να 
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